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2019年是中华人民共和国成立70周年。新中国成立70年来，我国走
过了光辉历程、取得了伟大成就、积累了宝贵经验，对于现代市场经济
绕不开的世界性难题——政府与市场关系，我们更是从未停止探索。可以
说，新中国成立70年以来经济社会的发展历程也是我国对政府与市场关
系实践探索的过程。政府与市场关系既是一个重大理论命题，又是一个
重大实践命题。当前，随着我国经济进入新常态，特别是中国特色社会
主义进入新时代，准确理解政府与市场的关系，深入总结新中国成立70
年来政府与市场关系的实践经验和理论创新成果，系统梳理其发展规律
和发展特点，具有重要的理论意义和实践价值。
新中国成立70年以来，政府与市场关系受经济发展水平、思想认识
水平、经济政治体制改革等因素的影响而不断调整、不断变迁。政府与
市场关系的定位也不断经历着“实践、认识、再实践、再认识……”这
一认识和实践相统一的动态变化过程，并不断推动政府与市场关系向前
发展，不断推进有关政府与市场关系的“认识论”“实践论”和“辩证
法”的道路探索，不断深化对政府与市场关系的理论认识。从新中国
成立70年来政府与市场关系的实践过程来看，大致可以分为三个时期：
1949—1978年的政府与市场关系萌芽期、1978—1992年的政府与市场关系
探索期、1992年以来的政府与市场关系完善期。
1949—1978年：政府与市场关系萌芽期
1949年新中国成立之初，一穷二白、百废待兴。为了快速恢复国民
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经济，党和政府深入实地调研，对我国的经济结构作了较为合理的评
估，比如1949年颁布的《共同纲领》就明确指出，“中华人民共和国经
济建设的根本方针，是以公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的
政策，达到发展生产、繁荣经济的目的。国家应在经营范围、原料供
给、销售市场、劳动条件、技术设备、财政政策、金融政策等方面，调
剂国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义
经济和国家资本主义经济，使各种社会经济成分在国营经济领导之下，
分工合作，各得其所，以促进整个社会经济的发展”。因此，在新中国
成立初期，政府与市场各司其职，相互配合、良性互动。其中上海的四
次物价风波，就能很好地体现当时政府与市场的关系：政府为经济社会
的发展保驾护航，规避市场失灵，但又不过度“越位”；市场充分发挥
其作用，在政府指导下，合理配置资源。从而实现了新中国成立之初国
民经济的恢复与发展。
随着国民经济的恢复与发展，我国开始进入社会主义建设的探索时
期。为了顺利实现新民主主义向社会主义过渡，从1953年开始，我国进
行了社会主义三大改造，到1956年，对农业、手工业和资本主义工商业
的社会主义改造基本完成，社会主义制度在中国得以基本确立，这一伟
大社会变革为中国的社会主义现代化建设奠定了基础。与此同时，在计
划经济体制下，企业失去了经营自主权，企业生产完全按照国家的计划
进行，完全遵循自上而下的计划指令，市场在资源配置中的作用被严重
弱化。
三大改造完成后，在建设社会主义的探索过程中，由于对马克思主义
的片面理解和对苏联模式苏联经验的生搬硬套，我国确立了高度集中的计
划经济体制。在该体制下，市场的作用被完全摒弃，市场规律、价值规律没
有得到应有的重视，政府计划成为了配置资源的唯一手段，经济主体生产什
么、生产多少、如何生产、为谁生产都完全遵照政府计划指令逐层进行。
1978—1992年：政府与市场关系探索期
随着国内政局的稳定以及国内经济的好转，1978年，根据邓小平同
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志的指示，在党的十一届三中全会上，实现了全党工作重点由阶级斗争
转移到社会主义现代化建设上来，并且作出了对外开放的重大决策，吹
响了我国社会主义经济体制改革向市场化方向发展的号角。在1982年党
的十二大上，邓小平同志总结了新中国成立以来的历史经验，正式提出
了“建设有中国特色的社会主义”新命题，并且确定了“贯彻计划经济
为主、市场调节为辅”  的原则，并指出这是经济体制改革中的一个根本
性问题，因此“要正确划分指令性计划、指导性计划和市场调节各自的
范围和界限”，政府与市场的界限开始得到重新关注，市场在资源配置
中的作用也重新得以重视。 
到了1987年党的十三大上，根据邓小平同志提出的设想，大会确定
了我国经济发展三步走的战略部署，系统阐述了关于社会主义初级阶段
的理论和党在社会主义初级阶段的基本路线。对于政府与市场的关系有
了进一步深入的认识，提出，“社会主义有计划商品经济的体制，应该
是计划与市场内在统一的体制”“计划和市场的作用范围都是覆盖全社
会的。新的经济运行机制，总体上来说应当是‘国家调节市场，市场引
导企业’的机制”。这从某种意义上为社会主义市场经济体制的确立奠
定了理论基础。
随着改革开放的不断深入，市场范围逐步扩大，市场在资源配置中的
作用不断增强。1992年初，邓小平同志在南方谈话中指出：“计划多一点
还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于
社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有
市场。计划和市场都是经济手段。”这进一步理顺了政府与市场的关系，
使我们在“计划”与“市场”关系问题上的认识有了新的重大突破。
1992年至今：政府与市场关系完善期
在邓小平同志南方谈话后，1992年党的十四大提出建立社会主义市
场经济体制的改革目标，指出“我们要建立的社会主义市场经济体制，
就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用……
要大力发展全国统一的市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律
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的要求，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引
导市场健康发展”。可以说，党的十四大后，市场真正开始扮演基础性
角色，政府与市场的关系也开始明确起来，即市场在国家宏观调控下对
资源配置起基础性作用。
1997年，党的十五大提出“高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国
特色社会主义事业全面推向二十一世纪”，并且进一步明确了如何进一步
发挥市场对资源配置的基础性作用：改革流通体制，健全市场规则，加
强市场管理，清除市场障碍，打破地区封锁、部门垄断，尽快建成统一
开放、竞争有序的市场体系。进一步厘清了政府和市场的界限，明确了
政府与市场的各自作用，为政府与市场的有机统一奠定了基础。
2001年我国加入世界贸易组织，对外开放步伐进一步加快，以开放
促改革也就成为了其中的应有之义，这也在一定程度上倒逼我国更好地
理顺政府与市场的关系。特别是随着我国逐渐融入世界经济，经济全球
化发展对我国社会主义市场经济体制的完善提出了更高要求。2002年，
党的十六大提出要“完善社会主义市场经济体制”“全面提高对外开
放水平”“在更大程度上发挥市场在国家宏观调控下对资源配置起基础
性作用”，2007年党的十七大报告则进一步提出“完善基本经济制度，
健全现代市场体系”“从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作
用”。从这一系列回顾中不难发现，我国越来越重视市场在资源配置中
的作用，强调减少政府对市场的干预，让市场在资源配置中发挥基础性
作用，而且从实践来看，市场在其中所起的作用也越来越明显。但与此
同时，我们也不能忽视政府这只“看得见的手”在宏观调控中的作用，
这是保证市场发挥作用的重要力量。因此，2012年党的十八大上，除明
确将更大程度和更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用外，还进
一步提出要“处理好政府和市场的关系，更好发挥政府作用”。自此，
我国开始考虑将“看得见的手”（政府）与“看不见的手”（市场）有
机协调，以形成有为政府和有效市场统一的格局。
随着中国特色社会主义进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转
向高质量发展阶段，全面深化改革也进入了深水区，转变发展方式、优
化经济结构、转换增长动力成为了当前的主要议题。2013年党的十八届
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三中全会指出，“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处
理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥
政府作用”。可见，新时代下对政府与市场关系的定位也与过去大不相
同，一方面强调要使市场在资源配置中起更为重要的“决定性作用”，
另一方面则是对政府的职能提出了新的要求，作出了新的定位。党的
十九大上进一步明确提出，“着力构建市场机制有效、微观主体有活
力、宏观调控有度的经济体制”。这一表述不仅为新时代的政府与市场
关系指明了方向，而且还就如何充分发挥市场在资源配置中的决定性作
用以及如何更好地发挥政府的职能提出了要求，也对如何将有为政府和
有效市场有机统一起来给出了答案，这是对中国特色社会主义建设规律
的新贡献和新突破，有助于形成政府与市场关系和谐共生的新格局。正
如习近平总书记强调的那样，“使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用，二者是有机统一的，不是相互否定的，不能把二者割
裂开来、对立起来，既不能用市场在资源配置中的决定性作用取代甚至
否定政府作用，也不能用更好发挥政府作用取代甚至否定使市场在资源
配置中起决定性作用”。在处理好政府与市场关系问题上，“看不见的
手”和“看得见的手”都要用好，努力形成市场作用和政府作用有机统
一、相互补充、相互协调、相互促进的格局。
新中国成立70年以来的实践表明，只要政府与市场关系处理得当，
我国的经济社会就能得到迅速发展。那么，未来如何才能更好地处理好
政府与市场的关系？习近平总书记在十八届中共中央政治局第三十八次
集体学习时的讲话为我们指明了方向：“市场作用和政府作用是相辅相
成、相互促进、互为补充的。要坚持使市场在资源配置中起决定性作
用，完善市场机制，打破行业垄断、进入壁垒、地方保护，增强企业
对市场需求变化的反应和调整能力，提高企业资源要素配置效率和竞
争力。发挥政府作用，不是简单下达行政命令，要在尊重市场规律的基
础上，用改革激发市场活力，用政策引导市场预期，用规划明确投资方
向，用法治规范市场行为。”
【本文作者为厦门大学经济学院教授】
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